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Figure 5.1 
A visual interpretation of the relationship between the construct syste d 
the entity/action system m an 
Portion of identity structure 
Projections 
from construct 
system onto 
entity/action 
system 
Construct 
system 
3 entities(or actions) ABC are represented. The attributed characteristics of 
the entities are made up of projections from the construct system. Where 
these projections overlap, as with Band C, the entities share similar 
attributes. The strength of the connections between the constructs and the 
entities represent the strength of beliefs concerning the attributes. Each 
entity which can be distingu ished from another entity will have a structure of 
projections differing in at least one attribute 
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Figure 5.2 
A visual interpretation of the relationships between the construct system, the 
system of affective states and the entity/action system 
Portion of identity structure 
A(whole)-----
Projections 
from construct 
system onto 
entity/action 
system 
B(part)-- - -- - - - ____ _ 
C(part)- - - _______________ _ 
-------B(part) 
--C(part) 
Entity/Action 
system: aspect P 
,Su rface of one set 
",,,/ of evaluative poles 
" ofthe construct 
system (loci of 
affective states): 
surface P 
---------System of 
affective states 
-"Surface of other 
set of evaluative 
poles of the 
construct system 
( loci of affective 
states): surface N 
----- -----------------~ntity/Action 
system: aspect N 
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DECISION EXPERIMENT: SmqUENCE OF EVENTS 
Stage (1): Pre-decision appraisal 
Without any prior knowledge of the decision situation, the subject 
gives his ratings of his intentions (G) and the elements of the 
situation (e). These ratings are independent of the decision 
situation. '0 
STAGE (1) Initial ratings of intentions G1 G2 G31 
STAGE {2}: Decision situation 
Initial The elements of the situation Final 
ratings become dissonant (d) or ratings 
of consonant (c) with respect to of 
elements the subject 's intentions. The elements 
subject makes his decision. 
el d ~ c· e1 
e2 c d c e2 
e3 c c d e3 
e4 c d d e4 
Final ratings of intentions Gl G2 G3 STAGE 
stage {3}: post-decision reappraisal 
After having made his decision, the subject again gives his' ratings 
of his intentions (G) and the elements of the situation (e). This 
time, however, the elements of the situation are dissonant or 
consonant with respect to the particular intention chosen to be 
pursued by the subject, according to the choice alternative he 
accepts. The dissonant or consonant nature of the elements is 
indicated in the central portion of the Table. 
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The analysis of variance given in Table 13.15 shows that the 
primary prediction (comparison 1) is bo;ne out, but that the 
seoondary prediction (comparison 2) is not. 
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